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Здоровье будущих поколений.
По статистическим данным Минздрава России, в стране лишь 10-15 % 
здоровых детей на 2007 год, когда в 1997 году таковых было - 25 %, больных 
на данный момент 35 % и 51 % с различными отклонениями. По сравнению с 
девяностыми годами, где эти цифры были гораздо ниже. То есть на основе 
приведенных данных можно сделать вывод, что в Российской Федерации 
наблюдается тенденция физической и психоэмоциональной деградации под­
растающего поколения.[1,С. 3-10]
Причин, приводящих к этим проблемам достаточно много:
К первой причине можно отнести отсутствие желания вести активный 
и подвижный образ жизни. В результате этого вытекает и вторая причина - 
снижение интереса и времени школьников к занятиям физической культуры, 
а также к посещению спортивных школ и занятию различными видами спор­
та. Хотя тренировки и спорт очень дисциплинируют. Третьей причиной явля­
ется неправильно выстроенный учебный график, процесс, а также школьная 
программа. По статистике за время обучения учащихся в учебных заведени­
ях (с 1 класса по 11 класс), их здоровье ухудшается в 3-4 раза. Это утвержде­
ние можно доказать высказыванием президента РФ в одном из интервью 
“КП”, где В.В. Путин заявил : ” из школы дети уходят синие, а в школу при­
ходят зеленые”[2, " ("КП", 6.10. 2006 г.)]. То есть дети в школу приходят не­
зрелыми, а уходят изнеможенные, измученные, изнуренные, обессиленные и 
больные.
Четвертой из основных причин является - возрастание проблемы про­
явления вредных привычек, таких как табакокурение и употребление алкого­
ля в более раннем возрасте. На сегодняшний день статистика такова, что в 
процентном содержании взрослое курящее население закономерно снижает­
ся, а вот количество молодых мальчиков и девочек, имеющих проблемы с 
курением и алкоголем значительно увеличивается с каждым годом. В России 
курят более 3 миллионов подростов, где 2,5 миллиона - юноши, а остальные 
0,5 миллиона девушек. [3,С.30-45]
Здоровье детей - это богатство и клад, которые родители, педагоги и 
учителя должны оберегать и взращивать.
Если оценивать приведенную статистику, можно сделать вывод, что 
именно в школе ученик получает какое - либо хроническое заболевание или 
отклонение от здоровья. Поэтому проблема сохранения здоровья приобрела 
не только личный и педагогический характер, но и острый общественный ,
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так как эта проблема с каждым годом наращивает свой темп ко количеству 
заболевших и по возрасту заболевающих.
Именно из - за этого одной из главных целей школа должна поставить 
себе - сохранение здоровье сберегающих условий для своих учеников.
За годы учебы в школе появляются такие заболевания как :
На первом месте - это отклонения в развитии опорно - двигательного 
аппарата, это около 50 %, затем на втором месте расположились заболевания 
дыхательной системы и сердечно - сосудистой системы, это около 25 - 30 %, 
а также от общего количества около 70 % страдают гипокинезией.
Также в современном мире наблюдается повышенный риск заболева­
ния девушек и юношей социально обусловленными заболеваниями, такими 
как :
Венерические заболевания, ВИЧ - инфицирование, СПИД, наркозави­
симость, туберкулез.
При этом с каждым годом количество заболевших смещается в более 
ранние возрастные периоды и нарастает быстрыми темпами.
Поэтому профилактическая и мотивационная работа педагога просто 
необходима, но для этого необходимо учитывать особенности аудиторию, с 
которой проводится беседа, эффективный возраст для восприятия затронутой 
темы, а также такие тренинги необходимо проводить в интересной и понят­
ной форме.
Для того, чтобы реализовать в жизнь учеников здоровье сберегающие 
технологии необходима работа команды, в которую будут обязательно вхо­
дить : сам ученик, то есть работа над собой и самоконтроль, но также это 
воспитательная работа семьи и родственников, ну и обязательно педагогиче­
ская и пропагандистская работа учителей и педагогов. Учитель может и дол­
жен приложить усилия, для того, чтобы ученик понимал, что здоровый образ 
жизни - это норма жизни.
Выработать осознанное отношение к своему здоровью - это и есть од­
на из главных задач педагога и учителя. Ведь для того, чтобы будущее поко­
ление было здоровым, и работоспособным - необходимо здоровье беречь 
смолоду.
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